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Apresentação
Estamos iniciando o ano de 2007 com uma 
grande comemoração: a Revista do ICSA - Gestão e 
Desenvolvimento, a partir deste volume − Ano 4 - Vol. 4 
- Nº 1−, passa a fazer parte do programa QUALIS da 
CAPES. Esta é uma grande conquista para todos os que 
participaram até este momento da construção e 
concretização de um anseio antigo da Instituição.
A Revista Gestão e Desenvolvimento surgiu com 
o intuito de proporcionar um espaço para professores 
disponibilizarem suas produções ligadas à área de 
Ciências Sociais Aplicadas, e desde o seu inicio, em 
2004, tem buscado obstinadamente o reconhecimento 
através de um trabalho de qualidade
A proposta de construir uma revista conceituada 
e com reconhecida classificação baseou-se 
essencialmente na qualidade de seu conteúdo e na sua 
forma de apresentação. Sempre procurou atender 
exigências dos públicos que dela fazem uso, e para isso 
ininterruptamente observou rigorosamente as políticas 
institucionais e as adequações aos critérios definidos 
pela CAPES para sua avaliação e conseqüente 
qualificação, que são: a) normalização; b) 
periodicidade; c) circulação e visibilidade; d) autoria e 
conteúdo; e) gestão editorial, e f) qualidade percebida 
dos artigos publicados
A revista do ICSA - Gestão e Desenvolvimento 
está classificada da seguinte forma:



























Neste novo número, a proposta se baseia nos 
mesmos princípios e se posiciona ainda mais, 
mantendo-se firme aos seus propósitos, basta verificar 
a procedência das obras, a qualidade e a 
multidiciplinariedade dos artigos publicados, que vão 
desde a produção e preocupação com questões de 
qualidade ambiental e fontes energéticas, o turismo 
como forma de desenvolvimento regional, as 
preocupações com as organizações através da gestão 
analisando relações do trabalho e recursos humanos, 
formas de controles e planejamento, comunicação, 
qualidade dos processos e a internacionalização.
O reconhecimento até aqui alcançado pela 
Revista Gestão e Desenvolvimento somente foi possível 
através do profissionalismo e responsabilidade que 
cada um, de acordo com sua atividade, demonstrou 
nesse período. Com certeza esse trabalho terá 
continuidade, e com o aprimoramento e a busca de 
inovações, atingiremos novas e grandes conquistas.
Parabéns a todos!
Prof. Ms. Alexandre Zeni
Diretor do Instituto de
Ciências Sociais Aplicadas
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